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ESTRUCTURA Y ESTACIONALIDAD DE LAS COMUNIDADES DE 
AVES EN UN REBOLLAR (QUERCUS PYRENAZCA WILLD.) DE LA 
SUBMESETA NORTE 
El rebollar es uno de los bosques de frondosas 
más extendidos en la Península Ibérica (ICO- 
NA, 1980). La información sobre las comuni- 
dades de aves de este medio es, sin embargo, 
escasa y limitada principalmente a la época 
estival (FERRERO et al., 1984; PURROY & 
COSTA, 1984; TELLER~A, 1987) (ver sin em- 
bargo los estudios de ZAMORA & CAMACHO 
(1984) y CARRASCAL et al. (1987), efectuados 
en Sierra Nevada y Sistemas Central Orien- 
tal, respectivamente). 
El estudio se ha llevado a cabo en las loca- 
lidades de Guardo, Villalba de Guardo y Res- 
penda de la Peña (Palencia, aproximadamen- 
te 42O 45' N,  4O 45' W, 1100 m.s.n.m.). El  cli- 
ma es mediterráneo húmedo frío (EMBER- 
GER, 1954), con inviernos muy fríos (2, l  O C  de 
media en los meses de diciembre, enero y fe- 
brero y 34,6 días de innivación anual) y una 
alta pluviosidad media (1150 mm/año, ELÍAS 
& Rurz,1977). 
Los rebollares estudiados, de estructura 
variable, presentan en su forma más desarro- 
llada un estrato arbóreo de Quercuspyrenai- 
ca de hasta 10 m y otro herbáceo dominado 
por Festuca rubra. En las manchas aclaradas 
se añade un estrato arbustivo denso y alto de 
retamas (Genista florida, Cytisus scoparius), 
ericáceas (Calluna vulgaris, Erica cinerea, E. 
umbellata) y un denso rebrote estolonífero 
del propio rebollo, al que acompañan pies de 
menor tamaño que en las zonas bien desarro- 
lladas. 
Los muestreos se realizaron durante di- 
ciembre de 1980 y enero, mayo y junio de 
1981, aplicando el método del taxiado (JARVI- 
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Tabla 1. Resultados de los censos: M.B. Banda principal (cont.110 ha); N. Número total de contactos. *: Passe- 
riformes que buscan su alimento preferentemente en el estrato arbóreo. 
Species composition and density of the breeding (primavera) and wintering (invierno) bird communities: M.B. 
Main belt (number of individualsll0 ha); N. Total number of individuals. *: Passerines which forage mainly in the 
Cree layer. 
Primavera Invierno 
Especie 
Accipiter nisus 
Buteo buteo 
Coturnix coturnix 
Columba palumbus 
Streptopelia turtur 
Cuculus canorus 
Picus viridis 
Dendrocopos major 
Lullula arborea 
Ficedula hypoleuca 
Regulus regulus (*) 
Regulus ignicapillus (*) 
Phylloscopus collybita (*) 
Phylloscopus bonelli (*) 
Sylvia borin 
Sylvia communis 
Sylvia conspicillata 
Hippolais polyglotta 
Luscinia megarhynchos 
Erithacus rubecula 
Turdus viscivorus 
Turdusphilomelos 
Turdus merula 
Troglodytes troglociytes 
Prunella modularis 
Anthus trivialis 
Certhia brachydactyla (*) 
Sitta europaea (*) 
Parus caeruleus (*) 
Parus rnajor (*) 
Parus ater (*) 
Parus cristatus (*) 
Aegithalos caudatus (*) 
Emberiza citrinella 
Emberiza cirlus 
Emberiza hortulana 
Pyrr/~ulapyrrhula (*) 
Carduelis cannabina 
Serinus serinus 
Fringilla coelebs 
Oriolus oriolus 
Corvus corax 
Corvus corone 
Pica pica 
Garrulusglandarius 
Dendrocopos sp. 
Regulus sp. 
Indeterminados 
N 
M.B. 1.K.A M.B. 
NEN & VAISANEN, 1977a). Se censaron 54,5 
ha en invierno y 44,6 en primavera (10,9 y 8,9 
Km, respectivamente). 
Para definir la estructura de la comunidad 
se consideraron las siguientes variables: Ri- 
queza específica, abundancia en número de 
contactos110 ha (obtenidos dentro de banda) 
y en número de contactos totaleslkm (Indice 
Kilométrico de Abundancia, IKA), diversi- 
dad (índice de Shannon-Weaver), biomasa 
en gil0 ha (pesos medios según BLONDEL, 
1969 y JARVINEN & VAISANEN, 1977b); véase 
P.e. SANTOS et al. (1983) para una descrip- 
ción detallada de estas variables. 
Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla 1. La composición específica de la co- 
munidad reproductora acusa la variedad es- 
tructural de estos bosques. Dominan las espe- 
cies cuya alimentación está, en general, liga- 
da al estrato arbóreo (con asterisco en la tabla 
l ) ,  representadas por los géneros Parus, Re- 
gulus, Phylloscopus, y Certhia, que suponen 
e1 39,0% de los contactos. Los insectívoros de 
matorral (Erithacus rubecula, Luscinia me- 
garhynchos, Troglodytes troglodytes, Sylvia 
spp.) son bastante importantes (26,0%), así 
como los fringílidos (11,5%). Finalmente, los 
emberícidos cuentan con tres especies, aun- 
que numéricamente no alcanzan especial re- 
levancia (43%). 
Desde el punto de vista biogeográfico, la 
comunidad estival acusa su localización a ca- 
ballo entre la región eurosiberiana y la medi- 
terránea. Característicos de la primera son, 
según BERNIS (1972), Emberiza citrinella, 
Phylloscopus collybita, Anthus trivialis y Tur- 
dus philomelos; de la segunda, Sylvia conspi- 
cillata y Emberiza cirlus. 
Sólo cinco de las 24 especies registradas en 
invierno son exclusivas de esta época, pero 
suponen el 59,2% de los contactos obtenidos 
en la banda principal. La importancia cuanti- 
tativa de las especies constantes es de un 
47,0% en la comunidad primaveral y 39,8% 
en la invernal (datos de la banda principal). 
Desde un punto de vista cualitativo aparecen 
diferencias notables: 50,0% y 80,0% de lases- 
pecies censadas para las comunidades de pri- 
mavera e invierno, respectivamente (banda 
de muestre0 total). 
La comunidad invernal está formada por 
especies que se alimentan básicamente en los 
árboles (pariformes y Camachuelo Común: 
91,3%), desapareciendo o disminuyendo mu- 
cho su densidad aquellas otras que lo hacen 
en el suelo o en el matorral. En esta época se 
observa una acusada disminución de todos los 
valores comunitarios (tabla 2), reduciéndose 
la densidad a la mitad, la biomasa a un tercio 
y en más de una unidad la diversidad. 
En el área estudiada, que según el criterio 
de EMBERGER (1954) está sometida a un cli- 
ma mediterráneo húmedo, el ciclo producti- 
vo debe ajustarse aún al patrón eurosiberia- 
no, dependiente del ciclo anual de tempera- 
turas (TAYLOR, 1974), debido a las extremas 
temperaturas invernales y a la abundante in- 
nivación (véase RIVAS-MART~NEZ, 1981). 
La composición de la comunidad y sus va- 
riaciones estacionales reflejan en parte estas 
Tabla 2. Valores de los diferentes parámetros de la comunidad en primavera e invierno. 
Parameter values of the bird communities in spring (primavera) and winter (invierno): 1. Number of ha censed; 
2. Species richness in the main belt; 3. Species richness in the survey belt; 4. Density (number of individualsll0 ha); 
5. 1. K.A. 6. Diversity (H'); 7. Biomass (glIO ha). 
Primavera Invierno 
1. Riqueza en la banda principal 21 11 
2. Riqueza total 40 24 
3. Densidad (cont.110 ha) 20,7 10,3 
4. Densidad (I.K.A.) 71,4 16,3 
5. Diversidad (H') 3,86 2,75 
6. Biomasa (g/lO ha) 809,9 221,l 
Misc. Zool. 12, 1988 
características climáticas y sus rasgos producti- 
vos asociados. Durante el período estival se 
trata de una comunidad en la que los grupos 
que explotan distintos sustratos están bien-re- 
presentados. En invierno se producen cam- 
bios importantes, destacando el empobreci- 
miento específico, la elevada importancia de 
las especies exclusivamente invernales y el 
descenso de la abundancia de ciertas especies, 
como E. rubecula y T. rnerula. Estos cambios 
afectan especialmente a las especies que bus- 
can su sustento en el suelo y matorral (ciertos 
insectívoros y granívoros). La pobreza inver- 
nal se acentúa además por la ausencia de mi- 
grantes presaharianos, típicos de otras comu- 
nidades mediterráneas de la Península Ibérica 
donde existe una cierta producción de frutos y 
la innivación es menor, bien sean cálidas (ver 
P.e. HERRERA & SORIGUER, 1977; HERRERA, 
1980; SUÁREZ & MUNOZ-COBO, 1984), o frías, 
como los sabinares (SANTOS et al., 1983). Es- 
tos resultados son similares a los obtenidos por 
CARRASCAL et al. (1987') en un rebollar some- 
- ,  
tido a características climáticas semejantes, 
pero difieren de los de ZAMORA & CAMACHO 
(1984) para una localidad más meridional. 
La acción de los factores climáticos como 
condicionantes de la estructura y composición 
de las comunidades invernantes es un hecho 
común en la Península Ibérica (HERRERA, 
1980; SANTOS & SUÁREZ, 1983; SANTOS & TE- 
LLER~A, 1985; TELLER~A & SANTOS, 1986; TE- 
LLER~A et al., 1988), pudiendo afectar a las 
aves, bien por el descenso de productividad 
del medio, bien por la disminución de la dispo- 
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ABSTRACT 
Structure and seasonality in a Pyrenean Oak woodland 
bird comrnunity of Northern Spain.- The main fea- 
tures of the breeding and wintering bird communities 
of Northwest Palencia Pyrenean Oak woodlands are 
analyzed. A total of 56.4 and 44.7 ha were censed 
during winter and spring, respectively, by means of 
the line transect method. The seasonal change of the 
community is characterized by a winter impo- 
verishment, by a great importance of the species 
which only stay during winter and by the winter 
absence of the species which forage in the soil and 
scrub layer. It is suggested that the great snowcover 
and the subsequent decrease in the prey availability is 
the main factor producing these changes. 
Key words: Passeriformes, Quercus pyrenaica, 
Guardo, Bird communities, Climatic factors, 
Seasonality. 
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FIRST EVIDENCE OF EARLY SOCIALIZATION IN THE GREAT 
SPOTTED CUCKOO (CLAMA TOR GLANDARIUS) 
S.J. HIDALGO & T. REDONDO 
Social behaviour  of parasitic cuckoos studied more intensively (CRAMP & 
remains unknown fo r  most species. Up to SIMMONS, 1985). 
da te ,  basic life history patterns (mating Severa1 observations support the view that 
systems, popula t ion structure,  etc.)  of these  early before  migratory depa r tu re  and shortly 
species are almost nothing b u t  a matter of úfter arrival in spring, t h e  G r e a t  Spot ted  
controversy, with the exception of  the Cuckoo  (Clamator glandarius) becomes 
Cuckoo  (Cuculus canorus) which has  been  mildly gregarious (CRAMP & SIMMONS, 
